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Horbourg-Wihr – 36 Grand’Rue
Opération préventive de diagnostic (2016)
Martine Keller
1 Le diagnostic réalisé au 36 Grand’Rue à Horbourg-Wihr avait pour objectif d’évaluer le
potentiel  archéologique  d’un  terrain  de  647 m2,  menacé  par  la  construction  d’une
maison individuelle.
2 Seul  l’emplacement  de  la  future  piscine  a  été  sondé,  la  cote  de  profondeur  des
terrassements  liés  à  la  maison même étant  de -0,70 m,  ceux-ci  n’affectaient  pas  les
niveaux archéologiques.
3 L’opération a permis la mise au jour partielle de deux bâtiments qui se succèdent, avec
une orientation quasi similaire. Le premier bâtiment, dont seule l’extrémité orientale a
été reconnue, est construit en matériaux périssables (bois et terre) et a été en activité
au cours du IIe s. jusque dans la première moitié du IIIe s.
4 Du second bâtiment subsistent uniquement des radiers de fondation en galets du Rhin,
aucun niveau de sol ne lui étant associé. La céramique contenue dans les remblais de
démolition n’est pas postérieure au troisième quart du IIIe s. alors que le IVe s. est bien
représenté par le mobilier métallique (monnaies, ferret de ceinture).
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